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NueStrOS p r O p Ò S Í Í O S !í ^ f t ^ t í Principal por no decir 
único órgano de recepción de todos 
El ansia de renovación que se ex- 'os anhelos colectivos y nuestros; pa~ 
perimenta en iodo el Magisterio ha ños se encaminarán a que sea árbitro 
tenido su eco también en nuestra : ^ juez de cuantos pequeños pleitos 
provincia y en la reunión reglamen-
taria tenida el día 28 èe manifestó 
con una expontaneidad y un vigor 
que honra al Magisterio e impulsa a 
trabajar decididamente en la reorga-
. nización de su vida societaria. 
Encargados por los compañeros de 
la redacción de nuestro periódico, en 
el que a pesar de mucha incompeten-
cia colocamos nuestros amores, con-
sideramos que él es la palanca que 
puedan perturbar las relaciones fra-
ternales que deben existir entre los 
Maestros de la provincia. Rodeemos-
la de la autoridad necesaria y ella se 
encargará de solucionar las tan ni -
mias incidencias. 
A medida que sea factible iremos 
introduciendo en nuestro periódico 
las mejoras conducentes a que sea, 
modestia aparte, una de las mejores 
revistas provinciales del Magisterio 
hade removerla beatífica quietud | 7 por loque afecta a las advertencias 
de la clase para marchar de frente | a los colaboradores se deben do 
por el terreno de las agrupaciones p ^ e r hemos determinado: 
que son o quieren ser algo y en él | 1 .° Reusar cualquier trabajo que 
por consiguiente se cifraron nuestras ! pueda dividir la opinión o zaherir a 
esperanzas y él será el yunque de ! determinados compañeros. Lostribu-
nuestro trabajo. ¡ nales ordinarios y lo contencioso se-
Identificados con la Presidencia Í rán los que deban dilucidar esas cues-
que es y debe ser el conductor de | tiones. . . , 
nuestras aspiraciones", tenemos el pro- | 2.° No admitir trabajos referentes 
pósito de reforzar la autoridad deia j al maestro, a la escuela, al material 
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etcétera que, dado que tengan gran 
valor, sólo son leídos por nosotros 
mismos que ya somos sabedores; a la 
prensa diaria deben remitirse esos 
artículos. 
3.° En cambio se podrá escribir 
dentro de las normas del respeto de-
bido, de orientaciones y derroteros 
que pueda o deba seguir la Asocia-
ción para alcanzar su máximum de 
autoridad y prestigio, como igual-
mente de metodología, procedimien-
tos y todo cuanto se relacione con la 
Pedagogía. 
Estos son nuestros propósitos que 
esperamos llevar a la práctica ayuda-
dos por la opinión de los compañeros 
a quienes suponemos en el mismo 
deseo de irse acoplando a las orien-
taciones modernas. 
Y firmes én el camino emprendido 
aquí estaraos con el deseo de ser útiles 
y hermanos de nuestros compañeros 
a los que de.todo corazón saludamos. 
u n . REDACCION. 
LA NUEVA DIRECCION 
No pretendemos presentar a José Rivelles. 
Conocida es de sobra la personalidad del ami-
go y compañero, dentro del Magisterio turolen 
se. Desde su partido de Calamocha, el partido 
pujante y caballeroso, ha irradiado toda su in 
fluencia altruista a todos los distritos societa-
rios y como fruto a su intensa actuación ha re-
cogido hoy la carga de la presidencia de la 
Asociación provincial y dirección de nuestro 
periódico. 
Joven, activo, inteligente, llevando siempre 
por delante el alto ideal redentor de la clase 
con una entereza de modernas onentacionesi 
sabemos que ha de llevarnos por los derroteros 
que conducen al éxito. 
Para ayudarle en* su labor ha sido nombrado 
redactor-jefe de LA ASOCIACIÓN, el companero 
de estas graduadas D. Antonio Ugedo, quien 
de hecho, por su residencia en la capital llevará 
el peso del trabajo que origina la confección 
del periódico. 
Muy joven el Sr. Ugedo, con anteriores prác-
ticas periodísticas llenará su cometido con la 
mayor escrupulosidad e independencia y nues-
tros lectores saborearán sus documentados es-
critos y habrán de aplaudirle su autoridad en 
los asuntos informativos. 
, Tememos que la modèstia de nuestros com-
paneros sea herida y hacemos punto final, dán-
doles de antemano las gracias por el trabajo, 
que en beneficio de la clase han de realizar. 
Un asociado. 
De la Asamblea Provincial 
Como saben nuestros lectores, los días 28 y 
29 de los corrientes, celebró su reunión anuali 
la Junta directiva de nuestra Asociación Pro-
vincial, de cuya sesión daremos cuenta a los 
asociados en el próximo número, con la publi-
cación del acta. 
Esto no obstante, daremos un adelanto de la 
misma en la presente lista de Comisiones y 
cargos que por unanimidad fueron elegidos. 
Junta Directiva 
Presidente, D. José Rivelles, de Burbáguena. 
Vice, doña Carmen Gil, de Teruel. 
Tesorero, D. Ramiro Rivas, de Teruel. 
Secretario, D. NivardoRoyo, dejarquede 
la Vall. 
Vice, D. Antonio Ugedo, de Teruel. 
Comisión Permanente 
D. José Rivelles, D. Dionisio Ríos, D. Ra-
miro Rivas, D. Antonio Ugedo y D. Nivardo 
Royo. 
Comisión Cultural 
D. José Rivelles, D. Dionisio Rios y D. An* 
ionio Ugedo. 
Comisión Técnica 
D, José Rivelles, D. Romáti García, y don 
Teodoro Rub o. 
Comisión Económica 
D. José Rivelles, D.Antonio González y 
D. Serafín Oliver. 
Comisión de Solidarida d 
D. José Rivelles. D. Francisco Castellano y 
D. Nivardo Royo. 
\ Comisión de Redacción 
Presidente y Direcíor, P, José Rivelles. 
Redactor Jefe, D. Antonio Ugedo. 
Adtriinistrador, D. Ramiro Rivas. 
R9dactores, D . Alfredo Lahoz Burgos y don 
Pedro Pueyo Artero. 
Como presidente de todas las comisiones ac 
tuará el Presidente de !a Directiva Provincial 
Sr. Rivelles. 
Por elección entre los compañeros todos de 
la provincia veome nombrado Director del pe-
riódico LA ASOCIACIÓN órgano del Magisterio 
turoiense; lo lamento no porque me acobarde 
la lucha, soy luchador por temperamento y es 
cusado es decir que en este ambiente caldeado 
por el choque de ideas que siguen distintos ca-
minos para llegar ai mismo fin vivo en mi ele. 
mento, pero eso no obstante si siento temor es 
porque mi nombre modestísimo, falto de esa 
solvencia intelectual que para tales menesteres 
ha de aparecer^junto a firmas de reputación in-
discutible y reconocida. Yo mismo que he acep-
tado el honroso cargo, estoy asombrado de mi 
atrevimiento y cada vez qué lo medijo, estoy 
más asombrado iporque cuidado que ha sido 
osadía la mía! Seguramente que defraudaré ¡ las 
esperanzas de quienes me propusieron y de 
quienes sin sondearme me votaron, no aportaré 
no digo un átomo sino ni un ión tan siquiera a 
la obra de regeneración profesional, haré el ri-
dículo tal vez y me tendré que marchar cantan-
do bajito a mi modesta casa de donde nunca 
debí salir. Pero son tantos mis entusiasmos, 
siento de tal modo la causa noble de dignifica-
ción que las circunstancias imponen, de tal for-
nia, que defendiéndola parece que mi pluma tor-
pe y premiosa se tornará agi! y ligera, claro es 
que de todas formas su agilidad no ha d^ suplir 
la inteligencia que me falta, pero que hemos de 
hacer, culpa mía no será y quien da lo que tie-
ne no está obligado a más. Además si he acep-
tado el cargo ha sido únicamente, por concep-
tuar que defendiendo nuestra causa defiendo 
algo que está arraigado en mi que sin enfemís 
mos puedo afirmar que haciéndolo defiendo mi 
mismo ser, de ahí nace precisamente mi atrevi-
niiento y por eso poco importa que no sepa 
emplear términos para que mis escritos tengan 
3a galanura propia de quienes saben manejar el 
lexico/lo esencial es sentir la causa para de es-
ta forma poner en defensa de la misma el ardi-
miento y la vehemencia que proporciona la 
convicción. 
Una vez explicado eí aprieto en que la sim-
patía de mis queridos compañeros y mis entu-
siasmos me han puesto, procurare desde mi 
modesto, retiro pueblerino emborronar cuartillas 
aun cuando en ellas aparezcan cosas pequeñas 
e insignificantes que no dudo me sean perdona-
das teniendo en cuenta que al tomar posesión 
del cargo lo hago luchando por un ideal santo 
y noble de redención y en estos c^sos poco' me 
importa ser víctima inmolada en holocausto de 
ese ideal. 
7. Rivelles. 
L a eomienda preseníada al dictámeTj ctel 
presupuesto por el diputado Sr. Molina Padi-
lla,; dice asi: ' 
«Por el Ministerio do Jastrucciòn pública y 
Bellas Artes se llevará a cabo la construc-
ción de edificios eacuGias de Primera ense-
ñanza, de nueva planta o adaptaciones de 
otros existentes, reparaciones, pago de al 
quiierea de los locales arrendados para el 
servicio de la enseñanza primaria y subven-
ción por cada casa habitación a I03 Maestros, 
en la medida que lo Consientan ios siguientes 
recursos: 
Primero. Con las aportaciones que pue-
dan efectuar los Ayuntamientos y también 
otras eatidadea o particulares, en metálico, 
edificios, solaresi, materiales, prestaciones 
personales o cualquier otra especie. 
Segundo. Con el 16 por 100 del recarga 
establecido sobre la contribución de inmue-
bles, cultivo y ganadería, P».í a el pago de Lia 
atenciorjes de Primera enseñanza, en la cuan-
tia que resulta sobrante, después de reinte-
grado el Tesoro público del importe de las 
obligaciones del personal y material que fue-
ron incorporadas a los presupuestos generales 
del Estado, en el ejercicio económico de 1902. 
Como el contenido de esta enmienda es Una 
aspiración general del Magisterio, no neces^ 
tamos encarecer la importamcia que entraña-
da su aprobación para inaugurar una nueva 
era en la enseñanza primaria y disminuir el 
continuo tr asiego de los Maestros. 
LA ASOCIACION 
M I A P L A U S O 
Años ha, que mis múltiples ocupaciones me 
alejaron de las aficiones periodísticas de las 
que nunca logré sacar satisfacción alguna y 
menos provecho, sin duda por mis pocas con-
diciones y un exceso de irratibiiidad en mi plu-
ma, que como es muy natural me produjo algu-
nos sinsabores que me indujeron a prometerme 
formalmente la abstención más completa, hasta 
que la edad calmase mis nervios o las escarchas 
de la vida dulcificasen mi carácter. 
Una y otra condición creo cumplidas hasta 
con exceso, pues al leer el artículo de fondo 
que en el número anterior de nuestro revista es-
cribe Pepe Rivelles me entraron unas furiosas 
ganas de aplaudir. 
{Aplaudir yo! (como diría Pepe Rivelles) ¡yo, 
que en mis buenos tiempos juzgaba que eso de 
los deberes y consejos eran monsergas inventa-
das por los viejos para conseguir más f ácilmen -
te que nos doblegásemos a su voluntad! 
Pero el hecho es cierto: Rivelles a quien to-
dos tratamos y conocemos; jóven, activo, inte-
ligente, ha sabido hermanar en su trabajo lite-
rario esa inteligencia y esa juventud con la pru-
dencia y confraternidad que parecen exclusivas 
de la edad madura. 
Sus consejos sanos, rectos y llenos de tan 
.alta moral llevan al convencimiento de que con 
su artículo como base sería innecesario el Re-
glamento en ninguna Asociación. 
E l más recalcitrante ortodoxo no encontraría 
una letra que tachar y tamizado su escrito por 
el más recto moralista tendría que suscribirlo 
sin reparo. 
A pesar de mis antecedentes semi-revolucio-
narios confieso sin rubor, que con sus atinadas 
observaciones me ha convencido de las innu-
merables ventajas que alcanzaría toda sociedad 
teniendo como base principios tan altruistas. 
Y termino este deslabazado artículo tomán-
dome la libertad de hacerle un ruego. Puesto 
que tu situación de Presidente te dá ahora me-
dios para cumplimentar lo escrito anteriormen -
te, no olvides tus consejos y trabaja porque to -
dos los sigamos. 
X. 
LAS COLONIAS 
ha veraneado en Albarracín, dirigida por los 
distinguidos compañeros de la graduada, seño-
res Hidalgo y Rivas. 
El éxito más lisonjero ha coronado obra tan 
altruista cuya iniciación se debe al Alcalde se-
ñor Torán; los niños, completamente transfor-
mados de su anemia a beneficio de la alimen-
tación, vida de campo y solícitos cuidados de 
sus directores, apenas si eran conocidos por 
sus madres cuando al descender del automávil, 
se echaban en brazos de éstas. 
Sabemos que los Padres Escolapios, en cuya 
casa se hospedó la Colonia, el Ayuntamiento y 
el Vecindario en general, han rivalizado en cui-
dados y obsequio a los pequeñuelos. 
Los organizadores de las Colonias turolenses 
merecen el más caluroso aplauso del pueblo de 
Teruel por tan humanitaria obra, y nosotros lo 
tributamos desde estas columnas. 
—De la que veranea eii Benicarló seguimos 
teniendo las mejores noticias y según se nos 
dice el 9 o el lOpróximos regresarán igualmente 
El jueves, a las siete de la tarde, hizo su en-
trada en esta ciudad la Colonia de niños que 
Sección oficial 
ESCUELAS D E PRIMERA. ENSEÑANZA 
20 de Julio de 1922 
(Gaceta del 30.) 
Real orden designando dos escuelas en Ma-
drid, una en Zaragoza, otra en Córdoba y la 
que se proponga en Granada para establecer 
«Escuelas Maternales Modelos», por vía de 
ensayo. 
«limo. Sr.: Con el fin de dar cumplimiento 
al Real decreto de 2 del actual, acercado 
instalación por via de ensayo de Eacuelas 
Maternales Modelos, dentro de los límites en 
que del crédito asignado para tales fines por 
la vigente ley de Presupuestos se puede dis-
poner en el trimestre que corre, 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien re-
solver: 
Primero. L a instalación de una de esas 
Escuelas en la Modelo de Párvulos de esta 
Corte, denominada Jardines dé la Infancia; 
otra en la del Grupo Cervantes, de Madrid, 
bajo la dirección de la Maestra doñaÁmPar0 
Cebrián y Fernández Villegas, y otra en ca-
da una de las siguientes Escuelas: en la 
en Zaragoza dirige doña Patrocinio OjueV^ 
en la que en Córdoba dirige doña Lucia Cen-
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LA A80CIA0I0N 
teño, y n^ Granada, en la Escuela que aa de-
termine por esa Dirección general a propues- ! 
ta de la Inspectora de Primera enseñanza de j 
dicha provincia. | 
Segunda. Quo para atender a los prime- | 
fOB gastos que estos servicios ocasionen se li-
.breen el concepto de «a justificar», y en la I 
Tesorería Central, la cantidad de 15 000 pe- I 
Betas, que han de ser satisfechas con aplica- j 
cíón a! capitulo 25, articuio 1.°, concepto ter- | 
cero del Presupuesto vigente y a favor del i 
habilitado de este Ministerio D. Francisco | 
Oafiete, cuyo funcionario, bajo las órdenes I 
del Director genera], rendirá cuentas deta- | 
Hadas y justificadas de e&tos gastos en la for- \ 
ma que determinan las instrucciones de Con- I 
tabilidad vigQntes.—Monfe/o —Señor Direc- ; 
tor general de Primera enseñanza.» 
N O T I C I A S 
Huevo plaz® dm rm l^mmm&im^ 
En la Gaceta del 27 de agosto se publica 
tina Real orden en virtud de la cual y a causa 
de la huelga de Correos se concede un nuevo 
plazo de quince días para reproducir por oficio 
las reclamaciones presentadas a la propuesta 
del concurso, muchas de las cuales se teme se 
hayan perdido. 
justifique su inclusión en las listas de interinos 
en otras provincias. 
- A doña Joaquina Besares se le reclaman 
documentos para su alta en el Escalafón. 
—Al señor Jefe de Castellón se le remiten 
cese, liquidación haberes y antecedentes profe-
sionales de D. Benigno Rebullida, maestro que 
fué de Belmonte. 
—A la Dirección general se eleva expediente 
de excedencia de D. David R. Bobadilla. 
A los 17 anos de edad, ha fallecido en Ca-
marena, el joven Arturo Villanueva Blasco, hijo 
de la maestra nacional de aquella locàlidad, do-
ña Micaela. 
Acompañamos en su justo duelo a la estima-
da compañera y pedimos a nuestros lectores 
una oración por el alma del joven Arturo. 
Al señor Alcalde de Burbáguena reclama la 
Sección la fecha del cese de doña Felisa Trujó. ; 
—Al de Nogueruelas el mismo servicio de 
doña Joaquina Besares. 
TAl de Torre las Arcas, id , id., de doña 
Amparo Deiros. 
- A l de Villalba de los Morales Id. id., de 
doña Josefa Casas. 
—Al señor Jefe de la Sección de Navarra se 
te pide fecha de posesión de doña Felisa Trujo» j 
en Ceranquí, y doña Amparo Deiros, en Ando- 1 
silla. i 
- A | señor Alcalde de Molinos, se remite j 
credencial de D Francisco Martínez Castro, ! 
"ombrándole maestro de una escuela de la pro- j 
vincia de Burgos 
. - A D José Espín, de Linares, y D. José Se- \ 
vila, de Caminreal, oficia la Sección para que | 
Se fatifiquen en su reclamación hecha a la pro- | 
Puesta del concurso. 
-•A D. Blas Pradas, de Bronchales se le pide 
Ponemos en conocimiento de nuestros lecto-
res, que el Habilitado, D Arsenio Sabino, ha 
trasladado su despacho a la calle de la Amar-
gura, edificio del Café Comercial. 
gfl" fu," i , .,. . . 1 . i , l> , 1 , L .... . .. 1 II.!J 
Correspondencia particular 
D. A. Q.—Beceite.—El señor J¿ nos ha hecho 
entrega de la suya, que recibió con gran re-
traso. Por éste y sucesivos números verá us-
ted lo acordado. Agradecemos su adhesión y 
sentimos los motivos que impidiéronle asistir 
a la reunión, deseando hayan desaparecido 
completamente. 
A la hora de cerrar la edición no se han co-
brado todavía los haberes correspondientes al 
mes de agosto ni los materiales de adultos atra-
sados. 
" ANUNCIO 
La Comisión encargada del homenaje a Ra-
món y Cajal, ha remitido al señor Jefe de la 
Sección varios retratos del gran Histólogo, ha-
biéndolos pasado dicho señor Jefe a la librería 
de D. Venancio Marcos, sucesor de Sabino, en 
donde los Maestros que los deseen podrán ad-
quirirlos, con cargo al material, al precio de 
cinco pesetas. 
LA ASOCIACION 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
SUCESOR DE j . ÁESENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, j 
además de todas las obras de texto | 
para escuelas, cuantos artículos . y | 
menaje les sean necesarios 
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